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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
َو َخۡۡيه  ٱّلَله بَِل  ۡمۖۡ َوهه  ١٥٠ ٱلَنِِٰصِينَ َمۡولَىٰكه
“150. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik 
Penolong” 
(QS. Al ‘Imran 3:150) 
 
ۡسِ فَإَِن َمَع  ا  ٱۡلعه هۡسً ۡسِ َمَع  إِنَ  ٥ي ا  ٱۡلعه هۡسٗ  ٨ ٱرَۡغبِإَوََلٰ َرب َِك فَ   ٧ ٱنَصۡب فَإَِذا فَرَۡغَت فَ   ٦ي
“5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS.Al Insyirah 94:5-8) 
 
“I can make it through the rain 
I can stand up once again on my own 
And I know that I'm strong enough to mend 
And every time I feel afraid I hold tighter to my faith 
And I live one more day and I make it through the rain” 
“Aku mampu melewati rintangan 
Aku mampu bangkit dan berdiri kembali 
Dan aku tahu bahwa aku cukup kuat untuk kembali seperti sedia kala 
Dan setiap kali aku merasa gelisah, aku menggenggam erat keyakinanku 
Dan aku bangkit kembali dan berhasil melewati rintangan” 
(Throught The Rain - Mariah Carey, Kenneth Scott Crouch, Randy Jackson) 
 
“Wildest dream could be the best encouragement to explore yourself. Make it 
happen then you are able to value yourself and distinguish yourself from the 
others.” 
“Impian yang sangat tinggi dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan diri. 
Wujudkanlah dan kemudian kamu dapat menilai dirimu dan membedakan dirimu 
dari orang lain.” 
(Bramasto Adi) 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya, yaitu mamah tercinta Yuni Setyowati, 




Private label product is produced as affordable subtitute product offering 
similar specification with non –private label product. This opportunity of private 
label product existence has been used by retailers to gain their profit. However, 
there is an issue regarding private label product that retailers face in Indonesia. 
While the average percentage of private label in Europe and United States of 
America reached 20-35 in past years, Indonesia has been steady with the number 
of 1 per cent. Therefore, retailers should design strategies to make their private 
label product well placed in market and wins the competition by increasing 
consumers’ purchase intention toward it. 
This study aims to investigate factors influencing purchase intention of 
private label product. The factors, such as price perception, quality perception, risk 
perception, intrinsic cues, extrinsic cues, and familiarity, were examined to find out 
which factors played significant role on purchase intention of private label product. 
The examination was also looking for the differences of factors influence on both 
groups of gender which were male and female. 
Using probability sampling method, the datas were raised by spreading 
questionnaires to 120 young adults in Semarang who knew the information about 
private label product. Collected data were analysed with IBM SPSS 21 for windows 
using some methods such as validity, reliability, normality, multicollinearity, 
heteroscedasticity, multiple linear regression, ANOVA, R Square, and T test. 
 The findings of study indicate some factors such as price perception, quality 
perception, and familiarity significantly influence purchase intention of private 
label product. Also, the findings explain that male likely take a risk than female. 
 
Keywords : consumer behaviour, private label, purchase intention, price 
perception, quality perception, risk perception, intrinsic cues, extrinsic 




Produk private label diproduksi sebagai produk subtitusi dengan harga 
terjangkau yang ditawarkan dengan spesifikasi serupa produk non private label. 
Peluang atas keberadaan produk private label ini diambil peritel untuk 
meningkatkan profitnya. Namun, terdapat suatu permasalahan yang dihadapi oleh 
peritel di Indonesia. Ketika rata-rata market share produk private label di Eropa 
dan Amerika Serikat sebesar 20%-35% pada beberapa tahun terakhir, Indonesia 
masih pada angka persen. Oleh karena itu, peritel harus merancang suatu strategi 
pada produk private label –nya agar nemiliki tempat di pasar dan memenangkan 
kompetisi dengan meningkatkan minat beli konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat beli produk private label. Faktor-faktor seperti persepsi 
harga, persepsi kualitas, persepsi risiko, intrinsic cues, extrinsic cues, dan 
familiaritas diuji untuk mengetahui faktor apa yang memiliki peran penting 
terhadap minat beli produk private label. Pengujian juga dilakukan untuk mencari 
tahu perbedaan faktor-faktor analisis tersebut pada dua kelompok gender yaitu pria 
dan wanita. 
Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 120 young adults 
di Semarang yang mengetahui informasi tentang produk private label dengan 
menggunakan metode non probability sampling. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan beberapa metode yaitu validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, 
heterokedastisitas, regresi linier berganda, ANOVA, R Square, dan T test melalui 
perangkat lunak IBM SPSS 21 for windows. 
Hasil penelitian mengindikasikan beberapa faktor seperti persepsi harga, 
persepsi kualitas, dan familiaritas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
minat beli produk private label. Selain itu, hasil penelitian mengemukakan bahwa 
pria cenderung mengambil risiko dibanding wanita. 
 
Kata kunci : perilaku konsumen, private label, minat beli, persepsi harga, persepsi 
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1.1 Latar Belakang 
Private label adalah produk yang diproduksi atas keinginan suatu peritel 
untuk dijual atas nama peritel di toko ritel tersebut (Baltas, 1997). Sejak 
kemunculannya, kesadaran konsumen terhadap private label semakin tinggi. Hasil 
survei menyatakan bahwa lebih dari 50% konsumen pada setiap benua cenderung 
membeli produk private label dibanding produk non private label saat kondisi 
penurunan ekonomi dan lebih dari 79% konsumen pada setiap benua akan 
melanjutkan pembelian produk private label saat kondisi ekonomi meningkat 
(Nielsen N.V., 2011). Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan 
market share produk private label. Rata-rata market share produk private label 
secara global pada tahun 2009 adalah 14,9% (Nielsen N.V., 2011).  
Fenomena private label ini juga terjadi di Indonesia seiring dengan 
pertumbuhan industri ritel. Peritel tersebut umumnya berskala besar dan dikenal 
oleh konsumen. Penawaran produk private label oleh peritel beraneka ragam. 
Secara umum, produk tersebut adalah berasal dari industri fast moving consumer 
goods (FMCG) yang dapat terjual cepat, berharga murah, dan biasanya merupakan 
kebutuhan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa produk private label yang 










Produk Private Label 














Makanan pokok, minuman, 
minyak goreng, makanan 
ringan, bumbu, makanan 
beku, cairan pembersih 
perabot, tisu, kapas, laundry, 
pewangi ruangan, 
perlengkapan dapur, lampu, 
clothing apparel, 
perlengkapan rumah tangga, 
perlengkapan mekanik, alat 
elektronik. 




Value Plus Makanan pokok, minuman, 
makanan pendamping, 
minyak goreng, makanan 
instan, sambal, makanan 
ringan, bumbu, cairan 
pembersih perabot, tisu, 
kapas, pembalut,  pewangi 
ruangan, perlengkapan dapur, 
peralatan makan, lampu, lilin, 
perlengkapan rumah tangga, 
perlengkapan mekanik. 
Supermarket 






Makanan pokok, minuman, 
makanan pendamping, 
minyak goreng, makanan 
instan, makanan ringan, 
bumbu dapur, makanan beku, 
cairan pembersih perabot, 
tisu, kapas, pembalut, 
laundry, pewangi ruangan, 
buah, perlengkapan dapur, 
aneka kacang, kue kering, 
perlengkapan pesta, lampu, 
lilin, clothing apparel, 
perlengkapan rumah tangga, 
perawatan tubuh, perawatan 





















Makanan pokok, minuman, 
minyak goreng, makanan 
ringan, bumbu dapur, cairan 
pembersih perabot, tisu, 
kapas, laundry, peralatan 
dapur, perlengkapan rumah 
tangga. 
Convenience Store 
Indomaret PT. Indomarco 
Prismatama 
 
Indomaret Makanan pokok, minuman, 
makanan ringan, bumbu 
dapur, tisu, kapas, laundry, 
pewangi ruangan, lampu, 
lilin, perlengkapan rumah 
tangga, perawatan tubuh. 






Makanan pokok, minuman, 
makanan ringan, bumbu 
dapur, tisu, kapas, laundry, 
pewangi ruangan, lampu, 
lilin, kue kering, 
perlengkapan rumah tangga, 
perawatan tubuh. 
 Sumber : www.hypermart.co.id, www.carrefour.co.id, www.superindo.co.id, 
www.hero.co.id, www.indomaret.co.id, www.alfamartku.com. 
Keberagaman produk private label tersebut mengindikasikan bahwa peritel 
menganggap bahwa produk tersebut dapat memberikan keuntungan. Selain itu, 
keberadaan private label dapat menjadi substitusi untuk produk non private label. 
Corporate Affairs Director PT Carrefour Indonesia, Irawan B. Kadarman, 
menyatakan kepada Jawa Pos bahwa produk private label cukup membantu ketika 
terjadi penurunan daya beli karena konsumen dapat melakukan downgrade (turun 
kelas) (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2013). Produk private label 
berada pada posisi untuk bersaing pada nilai dan kualitas yang merupakan atribut 
terkini bagi konsumen. Selain memberikan keuntungan bagi konsumen, private 
label juga bermanfaat bagi peritel yaitu membedakan dirinya dan menawarkan 






citra (Nielsen N.V., 2011). Peritel juga dapat menempatkan produk private label –
nya yang beraneka ragam pada rak dengan leluasa.  
Meskipun produk private label memberikan keuntungan bagi konsumen, 
market share private label di Indonesia sangat kecil yaitu sebesar 1% (Nielsen 
N.V., 2011). Enam dari sepuluh responden di Indonesia menilai bahwa produk 
baru/ private label memiliki risiko yang tinggi sehingga mereka cenderung memilih 
produk yang diiklankan di televisi. Sebanyak 43% konsumen di Indonesia 
menganggap bahwa private label memiliki kualitas yang rendah dan 50% 
konsumen loyal terhadap produk non private label (Nielsen N.V., 2014). Hal ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen di Indonesia memiliki persepsi yang 
kurang baik terhadap produk private label dan lebih memilih produk non private 
label. Menurut Executive Director Nielsen Indonesia, Anil Antony, kegiatan 
pemasaran private label masih kurang gencar, sehingga peritel harus berusaha keras 
untuk menyusun strategi dalam memasarkan produk private label mereka 
(Malianto, 2014). Masing-masing peritel memerlukan strategi untuk mendorong 
minat beli konsumen terhadap private label –nya. Strategi yang disusun harus 
memperhatikan beberapa hal pertimbangan konsumen  yang mendeskripsikan 
persepsinya. Persepsi-persepsi tersebut  dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 
minat beli produk private label. 
Private label memiliki biaya promosi dan logistik yang rendah (Adiwijaya, 
2010). Sehingga, harganya relatif lebih murah. Harga dapat menjadi pertimbangan 
bagi konsumen karena harga yang lebih murah dapat mendorong minat beli 






Seringkali harga dikaitkan dengan kualitas dan risiko. Harga murah 
memunculkan anggapan bagi beberapa konsumen bahwa produk private label 
adalah produk yang murahan karena harga menyampaikan nilai produk atau merek 
perusahaan (Kotler, dkk 2016). Sehingga, produk private label dinilai memiliki 
kualitas yang buruk dan risiko yang tinggi. Padahal, dalam proses private label, 
peritel tetap memperhatikan nilai produk yang menjadi penilaian bagi konsumen. 
Oleh karena itu, peritel harus memberi kesadaran kepada konsumen bahwa produk 
private label yang ditawarkan tidak sekedar murah, namun juga memiliki kelas 
yang setara dengan produk non private label. 
Selain itu, cues atau atribut produk menjadi alat evaluasi alternatif (produk) 
bagi konsumen. Cues dibedakan menjadi dua, yaitu (1) intrinsic cues : atribut 
produk yang menunjukkan sifat fisik produk; dan (2) extrinsic cues : atribut produk 
yang merupakan bagian dari nilai produk dan digunakan saat intrinsic cues tidak 
ada (Gabbot, 1991).  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gabbott (1991), cues 
merupakan alat analisis dan penilaian dalam pemilihan produk. Sehingga, cues 
dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen. 
Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen adalah 
familiaritas. Familiaritas adalah sekumpulan pengalaman konsumen yang 
berhubungan dengan suatu produk. Pengalaman yang berhubungan dengan suatu 
produk meliputi periklanan, pencarian informasi, interaksi dengan penjual (sales 
person), pemilihan dan pengambilan keputusan (Alba dan Hutchinson, 1987). 
Johnson dan Russo (1984) menyatakan bahwa familiaritas digunakan konsumen 






Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan 
mempertimbangkan beberapa faktor yaitu persepsi harga, persepsi kualitas produk, 
persepsi risiko produk, intrinsic cues, extrinsic cues, dan familiaritas. Melalui 
pemahaman atas faktor-faktor tersebut, diharapkan pemasar dapat mengetahui 
persepsi konsumen terhadap produk private label. Hal ini dapat bermanfaat dalam 
menentukan strategi untuk meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk 
private label. 
1.2 Rumusan Masalah 
Perkembangan produk private label di Indonesia cukup pesat. Hal ini dapat 
diketahui melalui banyaknya peritel yang memiliki private label. Private label yang 
ditawarkan peritel memiliki kelebihan bagi konsumen, yaitu sebagai substitusi 
produk non private label dengan harga yang lebih rendah. Meskipun memiliki 
kelebihan bagi konsumen, masih ada beberapa anggapan bahwa produk private 
label tidak sebanding dengan produk non private label. Sehingga, masing-masing 
peritel memerlukan strategi untuk mendorong minat beli konsumen terhadap 
private label –nya.  
Minat beli produk private label dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
mendeskripsikan persepsi konsumen. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 
beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu persepsi harga, 
persepsi kualitas produk, persepsi risiko produk, intrinsic cue, extrinsic cue, dan 
familiaritas (Che-Ha, dkk 2008). 
Penelitian ini berfokus pada young adults yang merupakan segmen pasar 






kelompok ini dikarenakan kelompok young adults merupakan kelompok usia yang 
senang untuk berbelanja (Sprotles dan Kendall, 1986) sehingga merupakan 
kelompok dengan kegiatan konsumsi yang kuat (Grant dan Waite, 2003). Penelitian 
ini juga mencari tahu perbedaan minat beli produk berdasarkan gender konsumen 
yaitu pria dan wanita. Wanita memiliki tingkat involvement yang lebih tinggi 
dibanding pria dalam keputusan pembelian FMCG (Alena, dkk 2014). Wanita juga 
cenderung untuk membandingkan harga dan mempertimbangkan aspek kesehatan 
dibanding pria (Alena, dkk 2014). Selain itu, wanita tertarik untuk mencoba produk 
baru dan menjadikan tampilan kemasan sebagai elemen pengambilan keputusan 
(Alena, dkk 2014). Berdasarkan pada penjelasan tersebut, penelitian ini 
mengasumsikan bahwa pengaruh persepsi harga, persepsi kualitas, persepsi risiko, 
intrinsic cues, extrinsic cues, dan familiaritas mungkin memiliki pengaruh yang 
berbeda pada konsumen dengan gender yang berbeda. 
Melalui pemahaman atas faktor-faktor analisis yang terdiri dari persepsi 
harga, persepsi kualitas, persepsi risiko, intrinsic cues, extrinsic cues, dan 
familiaritas, peritel dapat mengetahui persepsi konsumen terhadap minat beli 
produk private label. Sehingga, peritel dapat menyusun strategi untuk 
meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk private label. 
Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut :  
1. Apakah harga mempengaruhi minat beli produk private label? 
2. Apakah kualitas produk mempengaruhi minat beli produk private label? 






4. Apakah intrinsic cues mempengaruhi minat beli produk private label? 
5. Apakah extrinsic cues mempengaruhi minat beli produk private label? 
6. Apakah familiaritas mempengaruhi minat beli produk private label? 
7. Apakah harga, kualitas produk, risiko produk, intrinsic cues, extrinsic cues, 
dan familiaritas memiliki pengaruh yang berbeda pada dua kelompok gender 
yang berbeda? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan 
untuk : 
1. Mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli produk private label. 
2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk private label. 
3. Mengetahui pengaruh risiko produk terhadap minat beli produk private label. 
4. Mengetahui pengaruh intrinsic cue terhadap minat beli produk private label. 
5. Mengetahui pengaruh extrinsic cue terhadap minat beli produk private label. 
6. Mengetahui pengaruh familiaritas terhadap minat beli produk private label. 
7. Mengetahui perbedaan pengaruh harga, kualitas produk, risiko produk, 
intrinsic cues, extrinsic cues, dan familiaritas pada dua kelompok gender yang 
berbeda. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi setiap pembaca, 







1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmu serta 
menjadi salah satu acuan dan sumber informasi untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya pada manajemen pemasaran dan studi mengenai 
produk private label. 
2. Kegunaan Manajerial 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perilaku 
konsumen, yaitu persepsi konsumen terhadap minat beli produk private label. 
Sehingga, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat beli yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan 
untuk mendorong minat beli konsumen terhadap produk private label –nya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi disusun secara sistematika ke dalam lima bab untuk 
mempermudah pembahasan, yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori mengenai faktor-faktor 
persepsi konsumen yang terdiri dari harga, kualitas produk, resiko 
produk, intrinsic cue, extrinsic cue, dan familiaritas terhadap minat 
beli produk private label. Selain itu, bab ini juga menjelaskan 






BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjabarkan bagaimana penelitian dilakukan. Termasuk di 
dalamnya adalah variabel penelitian dan definisi operasional, 
penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data, dan metode analisis. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan teknis analisis yang telah ditetapkan dan 
selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap hasil analisis tersebut. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan pernyataan-pernyataan 
singkat yang merupakan jawaban atas masalah-masalah penelitian. 
Dalam bab ini peneliti memberikan masukan dan saran kepada 
berbagai pihak agar memperoleh manfaat dari penelitian ini. Selain 
itu, pada bab ini dibahas mengenai keterbatasan penelitian. 
  
